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This study aims to improve the skills of teachers in managing learning and 
learning outcomes by implementing Think Pair Share model in matter of 
globalization. The learning result is a change in behavior by the students after 
experiencing activities learning from the aspects of cognitive, affective, and 
psychomotor. Think Pair Share model is an innovation in learning for the Think 
Pair Share model students' thinking skills really optimized through group process. 
This research is a classroom action research conducted in class IV SD 1 
Kaliputu, Kudus with research subjects 25 students and teachers, which lasted for 
two cycles, each cycle consisting of two meetings. The independent variables in 
this study is Think Pair Share model, while the dependent variable is learning 
outcome of globalization. Data collection methods such as observation, interview, 
test and documentation. Data obtained from the actions taken were analyzed 
quantitatively and qualitatively. 
The results showed using Think Pair Share model can improve the skills 
of teachers to manage learning, students in learning activities and student learning 
outcomes Civics. It can be seen from the fulfillment of the following indicators of 
success. (1) Improvement of teacher skills to manage learning in the first cycle to 
the second cycle increased from an average of 70.8% to 87.5% higher category of 
high category (2) Activities affective student learning in the first cycle receives an 
average percentage of 77% with the both categories increased in the second cycle 
to 90% good category (3) psychomotor domain of learning activities of students in 
the first cycle receives an average percentage of 75.5% both categories increased 
in the second cycle into 88.5% good category (4) Results students' cognitive cycle 
I earned an average of 64% increased in the second cycle into 84% from classical 
completeness predetermined namely 75%. 
The conclusions in this research is the application of Think Pair Share 
model learning material Civics globalization can enhance the skills of teachers, 
students and the results of the activity of students of class IV SD 1 Kaliputu 
Kudus the academic year 2015/2016. 
Suggestions for teachers, Think Pair Share model is expected to be used as 
reference in choosing a learning model for learning can be achieved in accordance 
with the objectives expected by the teacher. For students, the student is expected 
to grow the intrinsic motivation to become more excited and became active in the 
class. For schools, the school is expected to facilitate infrastructure and facilities 




better understand the Think Pair Share model activities for learning to run 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan guru dalam 
mengelola pembelajaran dan hasil belajar dengan menerapkan model Think Pair 
Share pada materi Globalisasi.  Hasil belajar adalah perubahan perilaku yang 
diperoleh siswa setelah mengalami ativitas belajar yang dilihat dari aspek 
kognitif, afektif, dan psikomotor. Model Think Pair Share merupakan inovasi 
dalam pembelajaran karena dalam Think Pair Share kemampuan berpikir siswa 
benar-benar dioptimalkan melalui proses kerja kelompok. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di 
kelas IV SD 1 kaliputu Kudus dengan subjek penelitian 25 siswa dan guru yang 
berlangsung selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari dua pertemuan. Variabel 
bebas dalam penelitian ini adalah model Think Pair Share, sedangkan variabel 
terikatnya yaitu Hasil belajar globalisasi. Metode pengumpulan data berupa 
observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari tindakan 
yang dilakukan dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan dengan menggunakan model Think Pair 
Share dapat meningkatkan keterampilan guru mengelola pembelajaran, aktivitas 
siswa dalam belajar dan hasil belajar PKn siswa. Hal ini dapat dilihat dari 
terpenuhinya indikator keberhasilan sebagai berikut. (1) Peningkatan keterampilan 
guru mengelola pembelajaran pada siklus I ke siklus II meningkat dari rata-rata 
70,8% kategori tinggi menjadi 87,5% kategori tinggi (2) Aktivitas belajar siswa 
ranah afektif pada siklus I memperoleh rata-rata persentase 77% dengan dengan 
kategori baik meningkat pada siklus II menjadi 90% sangat baik (3) Aktivitas 
belajar siswa ranah psikomotorik pada siklus I memperoleh rata-rata persentase 
75,5% kategori baik meningkat pada siklus II menjadi 88,5% kategori sangat baik 
(4) Hasil belajar siswa ranah kognitif pada siklus I memperoleh persentase 64% 
meningkat pada siklus II menjadi 84 % dari ketuntasan klasikal yang telah 
ditetapkan yaitu 75 %. 
Simpulan dalam penelitian ini yaitu penerapan model Think Pair Share 
untuk pembelajaran PKn materi globalisasi dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa kelas IV SD Kaliputu tahun pelajaran 2015/2016.   
Saran untuk guru, diharapkan model Think Pair Share bisa dijadikan 
refrensi dalam memilih model pembelajaran agar pembelajaran dapat tercapai 
sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh guru. Untuk siswa, diharapkan siswa 
menumbuhkan motivasi intrinsiknya agar menjadi lebih bersemangat dan menjadi 




prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar. Untuk peneliti 
berikutnya, diharapkan lebih memahami langkah kegiatan model Think Pair 
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